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Transkription: 1 D(is) (hedera) M(anibus)
2 M(arco) Vipsanio
3 Felici (hedera) Alcim(a)
4 co(n)iugi (hedera) caris<s>im(o)
5 pientis<s>imo
6 bene m (hedera)ere<n>-
7 ti fecit vix(it)
8 an<n>is XXX.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Marcus Vipsanius Felix hat es Alcima für den
teuersten und pflichtbewußtesten Gatten für seine Wohltaten gemacht, der 30 Jahre
lebte.




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit einfacher halbbogenförmiger Bekrönung und Akroteren.
Das Inschriftenfeld blieb ohne Rahmung.
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen der Verwendung der Superlative.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8184
Konkordanzen: CIL 06, 28999
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